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2Teollisuuden toimitukset vähenivät
Industrins leveranser har minskat
Teollisuuden toimitusten arvo vuonna 1986 
oli 233 miljardia markkaa eli 3,4 X 
pienempi kuin vuonna 1985.
Tekstiilien valmistuksessa toimitusten ar 
vo laski 5 %, sen sijaan vaatteiden 
valmistuksessa toimitusten arvo kasvoi
3.3 %, ja nahka- ja turkistuotteiden 
valmistuksessa 2,1 X sekä kenkien valmis­
tuksessa 0,8 X. Yhteensä tevanake- 
teollisuuden toimitusten arvo laski 0,2 X.
Jalostusarvo laski tekstiilien valmistuk­
sessa 9,2 % ja nahka- ja turkistuotteiden 
valmistuksessa 6 %. Vaatteiden valmistuk­
sessa jalostusarvo kasvoi 3,3 X ja kenkien 
valmistuksessa 11,2 X.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilas­
tokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan 
1,0 X. Vastaava kasvu vuonna 1985 oli
3.4 X. Tevanake-teollisuudessa volyymi 
laski 4,7 X.
Ar 1986 var värdet av industrins leveran­
ser 233 miljader mark, dvs. 3,4 X mindre 
än är 1985.
Värdet av leveranserna sjönk med 5 X inom 
textilvarutillverkningen. Däremot ökade 
värdet av leveranserna med 3,3 X inom 
tillverkningen av kläder och med 2,1X 
inom tillverkningen av läder och pälsskinn 
samt med 0,8X inom skotillverkningen Vär­
det av leveranserna inom tevanake- 
industrin sjönk sammanlagt med 0,2 X.
Förädlingsvärdet inom textilvarutillverk­
ningen sjönk med 9,2 X och med 6% inom 
tillverkningen av läder och pälsskinn. 
Inom tillverkningen av kläder ökade föräd­
lingsvärdet med 3,3 X och inom skotill­
verkningen med 11,2 X.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäk- 
ningar ökade volymen av industriproduktio- 
nen med 1,0 X. Ar 1985 var ökningen
3,4 X.Inom tevanake-industrin sjönk voly­
men med 4,7 X.
3Vuonna 1986 puuvillakankaiden toimitustan 
arvo oli 484,8 milj.markkaa. Tuonti oli
616,2 milj. markkaa ja vienti 106,4 milj. 
markkaa. Kotimainen tarjonta 
(toimitukset+tuonti-vienti) oli 894,5 
milj. markkaa.
Neulepuseroiden yms. toimitusten arvo oli
313,4 milj. markkaa, tuonti oli 308,8 
milj. markkaa ja vienti 99,3 milj. mark­
kaa. Kotimainen tarjonta oli 622,9 milj. 
markkaa.
Päällystakkien, uikoilujakkujen, anorak­
kien yms. toimitusten arvo oli 1,2 miljar­
dia markkaa, tuonti oli 105,2 milj. mark­
kaa ja vienti 953,5 milj. markkaa. Koti­
mainen tarjonta oli 317,9 milj. markkaa.
Jalkineiden toimitusten arvo oli 1,3 
miljardia markkaa, tuonti oli 429,7 milj. 
markkaa ja vienti 901,7 milj. markkaa. 
Kotimainen tarjonta oli 840,6 milj. mark­
kaa.
Värdet av leveranserna av bomullstyger var
484,8 milj. mark ár 1986. Importen var
516,2 milj. mark ooh exporten 106,4 milj. 
mark. Det inhemska utbudet 
(leveranser+import-export) av bomullstyger 
var 894,5 milj. mark.
Värdet av leveranserna av trdjor mm. var
313,4 milj. mark, importen var 308,8 milj. 
mark och exporten 99,3 milj. mark. Det 
inhemska utbudet var 522,9 milj. mark.
Leveranserna av överrockar, friluftsjac- 
kor, anoracker, kostymer mm. var 1,2 
miljader mark. Importen var 105,2 milj. 
mark och exporten 953,5 milj. mark. Det 
inhemska utbudet var 317,9 milj. mark.
Leveranserna av skodon var 1,3 miljader 
mark, importen 429,7 milj. mark och expor­
ten 901,7 milj. mark. Det inhemska utbudet 
var 840,6 milj. mark.
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4Työvoiman määrä väheni edelleen
Arbetskraften minskade alltjämt
Tevanake-teollisuuden henkilöstön määrä on 
vähentynyt jo useita vuosia. Vuonna 1986 
henkilöstön määrä tevanake-teollisuudessa 
oli 51603 eli 7,2 X vähemmän kuin edelli­
senä vuonna. Koko teollisuudessa henkilös­
tön määrä väheni keskimäärin 3,9 X.
Tekstiilien valmistuksessa henkilökunta 
väheni 8,3 X ja vaatteiden valmistuksessa
6,4 X. Nahka- ja turkistuotteiden valmis­
tuksessa vähennystä oli 6,5 X ja kenkien 
valmistuksessa 8,2 X.
Työtunneilla mitattuna tevanake- 
teollisuuden työpanos väheni vuonna 1986 
8.6 X.
Tekstiiliteollisuuden maksamien palkkojen 
summa väheni 4,4 X ja oli 921 miljoonaa 
markkaa. Sen sijaan vaatetusteollisuudessa 
palkat kasvoivat 0,3 X. Nahka- ja turkis­
tuotteiden valmistuksessa palkkasumma kas- 
voi 3,9 X:lla. Kenkien valmistuksessa pal­
kat laskivat 1,7 X.
Tevanake-teollisuuden sosiaalikulut 
kasvoivat 1 X vuonna 1986.
Antalet anställda inom tevanake-industrin 
har minskat redan under fiera ärs tid 
Antalet anställda inom tevanake-industrin 
var 51603 är 1986, dvs. 7,2 X mindre än 
Äret förut. Antalet anställda inom indust- 
rin minskade i medeltal med 3,9 X.
Inom textilvarutillverkningen minskade 
personalen med 8,3 X och inom tillverknin- 
gen av kläder med 6,4 X. Inom tillverknin- 
gen av läder och pälsskinn minskade perso­
nalen med 6,5 X och inom skotillverkningen 
med 8,2 X.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom tevanake-industrin med 8,6 X 
är 1986.
Totalbeloppet för de löner som utbetalats 
inom textilvarutillverkningen sjönk med
4,4 X och var 921 miljoner mark. Däremot 
steg lönerna inom tillverkningen av kläder 
med 0,3 X. Inom tillverkningen av läder 
och pälsskinn steg lönerna med 3,9 X. Inom 
skotillverkningen sjönk lönerna med 1,7 X.
Socialkostnaderna steg med 1 X är 1986 
inom tevanake-industrin.
Henkilöstön määrä TEVANAKE-teollisuudessa vuosina 1975-86
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5Tevanake-teollisuuden investoinneissa kasvua vuonna 1986
Investeringarna inom textilindustrin ökade är 1986
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot 
eli investoinnit kasvoivat tevanake- 
teollisuudessa 37,5 % ja olivat 335,7 
milj. markkaa.
Tekstiilien valmistuksessa investoinnit 
olivat 170,9 milj. markkaa, vaatteiden 
valmistuksessa 116,1 milj. markkaa ja 
nahka- ja turkistuotteiden valmistuksessa 
20,9 milj. markkaa sekä kenkien valmistuk­
sessa 27,2 milj. markkaa.
Tevanake-teollisuudessa muiden talonraken­
nusten investoinnit olivat 66,8 milj. 
markkaa.
Koneiden, laitteiden ja kalustojen inves­
toinnit olivat tevanake-teollisuudessa
254,8 milj. markkaa. Tästä oli tekstiilien 
valmistuksen kone- ja laiteinvestointien 
osuus 141,7 milj. markkaa.
Anskaffningsutgifterna för de materialla 
anläggningstillgängarna, dvs. investerin­
garna inom tevanake-industrin ökade med 
37,5 % ooh var 335,7 milj. mark.
Inom textilvarutillverkningen var investe­
ringarna 170,9 milj. mark, inom tillverk- 
ningen av kläder 116,1 milj. mark ooh inom 
tillverkningen av läder ooh pälsskinn 20,9 
milj. mark samt inom skotillverkningen
27,2 milj. mark.
Inom tevanake-industrin var investeringar­
na för andra husbyggnader 66,8 milj. mark.
Inom tevanake-industrin var investeringar­
na för maskiner, apparater och inventarier
254,8 milj. mark. Av detta var maskin- och 
apparatinvesteringarnas andel inom textil- 
varurillverkningen 141,7 milj. mark.
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970“198b
TK/Teo11i suust ilasto
6Tuotantokustannukset pienenivät vuonna 1986
Produktionskostnadenna minskade ár 1986
Tevanake-teollisuuden aineiden ja tarvik­
keiden sekä energian hankintamenot piene­
nivät vuonna 1986. Energian hankintamenot 
pienenivät lähes 20 X ja aineiden ja 
tarvikkeiden hankintamenot pienenivät
5,2 X. Tuotantopanosten hankintamenot 
yhteensä tevanake-teollisuudessa pieneni­
vät 2.4 X.
Tekstiilien valmistuksessa aineiden ja 
tarvikkeiden hankintamenot pienenivät 
10,3 %, vaatteiden valmistuksessa 0,3 X 
sekä kenkien valmistuksessa 8,6 %. Sen 
sijaan nahka- ja turkistuotteiden valmis­
tuksessa hankintamenot kasvoivat 1 X.
Anskaffningsutgifterna för ämnen, varor 
och energi minskade inom tevanake- 
industrin ár 1986. Anskaffningsutgifterna 
för energi minskade med närmare 20 X och 
anskaffningsutgifterna för ämnen och varor 
minskade med 5,2 X. Sammanlagdt minskade 
anskaffningskostnaderna för produktionsin- 
satser med 2,4X inom tevanake-industrin.
Anskaffningsutgifterna för ämnen och varor 
minskade med 10,3 X inom textilvarutill- 
verkningen, med 0,3 X inom tillverkningen 
av kläder samt med 8,6 X inom skotillverk- 
ningen. Däremot ökade anskaffningsutgif- 
terna för ämnen och varor med IX inom 
tillverkningen av läder och pälsskinn.
Tuotantopanosten hankintamenojen osuus (%) 
toimitusten arvosta v. 198b
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7Varastojen arvo pieneni
Lagervärdet minskade
Tevanake-teotlisuudessa varastojen arvo 
pieneni vuoden alusta 5,1 % ja oli vuoden 
1986 lopussa 2,7 miljardia markkaa.
Tekstiilien valmistuksessa varastojen arvo 
pieneni raaka-aineiden ja tarvikkeiden 
osalta vuoden alusta 14,5 X ja oli vuoden 
lopussa 498 milj. markkaa.
Vaatteiden valmistuksessa raaka- 
ainevarastojen arvo oli 10,6 % pienempi 
kuin vuoden alussa ja oli 528 milj. mark­
kaa vuoden lopussa.
Nahka- ja turkistuotteiden valmistuksessa 
raaka-ainevarastojen arvo pieneni 21,8 % 
ja oli vuoden lopussa'102 milj. markkaa.
Kenkien valmistuksessa vähennystä oli 17 % 
ja arvo oli 160,5 milj. markkaa.
Valmistevarastojen arvo laski tekstiilien 
valmistuksessa 3 X vuoden alusta ja oli 
vuoden lopussa 400,3 milj. markkaa.
Vaatteiden valmistuksessa valmistevarasto­
jen arvo laski samoin n. 3 X ja oli 427,2 
milj. markkaa. Sen sijaan nahka- ja 
turkistuotteiden valmistuksessa valmiste- 
varastojen arvo kasvoi vuoden alusta
10,9 X ja oli vuoden lopussa 48,9 milj. 
markkaa. Samoin kenkien valmistuksessa
valmistevarastojen arvo kasvoi 10 X ja oli 
vuoden lopussa 146,9 milj. markkaa.
Värdet av tevanake-industrins lager 
minskade med 5,1 X frän början av äret och 
var 2,7 miljader mark i slutet av är 1986.
Inom textilvarutillverkningen minskade 
lagervärdet för rämaterial och varor med 
14,5X frän början av äret och var 498 
milj. mark vid ärets slut. Inom tillverk- 
ningen av kläder var värdet av rämaterial- 
lager 10,6 X mindre än i början av äret, 
dvs. 528 milj. mark i slutet av äret. 
Lagervärdet för rämaterial sjönk med 
21,8X inom tillverkningen av lä der och 
pälsskinn och var 102 milj. mark i slutet 
av äret. Inom skotillverkningen sjönk 
lagervärdet för rämaterial med 17 X och 
var 160,5 milj. mark i slutet av äret.
Inom textilvarutillverkningen sjönk värdet 
av produktlager med 3 X frän början av 
äret och var 400,3 milj. mark vid ärets 
slut. Inom tillverkningen av kläder sjönk 
lagervärdet med 3 X och var 427 milj. 
mark. Inom tillverkningen av läder och 
pälsskinn ökade värdet av produktlager 
däremot med 10,9 X frän början av äret och 
var 48,9 milj. mark vid ärets slut. Värdet 
av produktlager ökade med 10 X inom 
skotillverkningen och var 146,9 milj. mark 
i slutet av äret.
8ENNAKKOTILASTO PERUSTUU NÄYTTEESEEN
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIG PA URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
tevanake-teollisuudessa tuotannon brutto- 
arvon mukaan laskettuna on 82,9 X ja 
henkilökunnan mukaan laskettuna 81,1 X.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning är 98,5 X inom metall- 
framställningen ooh 89,1 X inom verkstads- 
varutillverkningen räknat enligt produk- 
tionens bruttovärde. Urvalets täckning 
räknat enligt antalet anställda är 97,8 X 
inom metallframställningen och 86,8 X inom 
verkstadstillverkningen.
Verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingâr i urvalet, antas ha förändrats 
i samma proportion som de arbetsställen 
som undersökts inom samma bransch. Den 
förhandsstatistik för industrin, som 
utarbetats för tidigare är enligt samma 
metod, har visat sig tillfredsställande.
TIETOSISÄLTÖ UUSITTU
INNEHÂLLET REVIDERAT
Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimi­
paikan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonais- 
bruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa ku­
vaavilla tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i 1986 ärs förfrägan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna omfattas industrielle och 
icke-industriella anskaffningskostnaderna. 
Industrielle bruttovärdet och förädlings- 
värdet har ersatts med totalbruttovärdet 
och totalförädlingsvärdet.
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